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い て は、Hanwha Chemical が 2
基（2t/hr，35t/hr）の廃水処理プ
ラントを実用化しているとの事で
ある。
　超臨界流体の研究開発は、これ
までは日米欧が中心であったが、
これからは中国、韓国の動向にも
注目していく必要がある。
製造分野
用語説明
①超臨界流体
　気体と液体が共存できる限界の
温度・圧力（臨界点）を超えた条
件では気体と液体の区別がなくな
るがこれを超臨界流体と呼ぶ。超
臨界流体は、気体に比べて密度が
高い割に粘度が低い、拡散係数が
液体の数百倍大きいなどの特徴を
有する。
